
























































   兴许是“庄家不识勾栏”，第一次置身戏曲演出现场观演的缘故，那烟雾缭
绕而起，竟觉得几分恍兮惚兮，不知何年何月有佳人如此。有一部电影叫《爱
与希望的街》，爱和希望伴随但印象中有许多残酷的场面，但戏曲里不要残
酷，悲悲切切嬉嬉笑笑，爱和死紧密缠绕，就象绵密的唱腔，婉转的水袖。结
尾刺目的红色似乎转弯太急，还没来得及将我的思绪收回。洞箫停了，二弦三
弦也熄了，我还在想那缠绕的爱和死 
 
